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RESUMO 
Com o uso das plataformas web o sistema de ensino pode ser oferecido à distância permitindo às 
pessoas que não têm muito tempo e que não têm recursos para ter um curso extensivo, aprenderem 
com a formação sem terem de estar fisicamente no local, contribuindo para uma melhor gestão do 
tempo das mesmas. No presente poster pretende-se explanar sobre o desenvolvimento de um Mooc 
para Business English, que será desenvolvido no e-raizes redes. 
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ABSTRACT 
With the use of the web platforms the education system can be the distance allowing people who do 
not have much time and who do not have the resources to have an extensive course, to learn with 
the training without having to be physically in the place, contributing for a better management of their 
time. In this poster we intend to explain about the development of a Mooc for Business English, 
which will be developed in the “e-raizes redes”. 
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